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Trend and issues in studies on interpersonal family support
Akihito IIDA, Kaori TERADA, Naoko KUROSAWA, Mika SAITO
ABSTRACT
Trend in studies on interpersonal family support were investigated through a literature
review. Research papers related to “family” published between ２０００ and ２００８ in
the areas of social welfare, clinical psychology, and student counseling were read exten-
sively and the trends were discussed.
The results indicated that family support studies today regard not only onesided sup-
port from specialists, but active participation of the person concerned, as well as of the
family to be important. Moreover, commonalities were observed in family support in
these three areas, when wishes of the person concerned and the wishes of the family
were different.
Key words：interpersonal family support, social welfare, clinical psychology, student coun-
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